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Sektor Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia.  
Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia bersifat dinamis sehingga menuntut Wajib 
Pajak untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dan sebagai warga 
negara yang baik, perusahaan harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan undang-undang perpajakan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan membaca 
dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi dan juga 
melakukan observasi dan wawancara langsung dengan perusahaan untuk mendapatkan 
data-data dan informasi yang berguna untuk penelitian.  Penulis juga menggunakan 
metode dokumentasi dalam pengumpulan data serta melakukan reperformance terhadap 
data yang diperoleh.  Dokumen yang diperoleh adalah rekapitulasi transaksi selama 
bulan Desember 2005, SPT 1195 PPN, dan Faktur Pajak Standar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesalahan dan 
permasalahan yang terjadi.  Salah satunya adalah adanya Faktur Pajak Standar Masukan 
yang cacat karena tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil Faktur Pajak 
Standar.  Akibatnya Pajak Masukan tersebut tidak boleh dikreditkan dengan Pajak 
Keluarannya. 
Terhadap masalah yang ditemukan, penulis memberikan saran kepada perusahaan 
untuk meminta penggantian Faktur Pajak Standar yang cacat tersebut kepada lawan 
transaksi.  Hal ini dilakukan agar Pajak Masukannya dapat dikreditkan dengan Pajak 
Keluarannya.  Perusahaan juga disarankan membuat kertas kerja pengisian SPT sebelum 
mengisi SPT Masa PPN 1195 dengan menelaah Faktur Pajak Standarnya. 
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